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Ecuación de la vida
Rodolfo J. García Nassar
— Es igual a la lluvia, producto de un día nublado, frío y mal
calcado.  Un dibujo mal  hecho,  un guión mal escrito,  un retrato
mal pintado.
— ¿De qué hablas?
— La vida.
— La vida no es un retrato.
— Es lo que quiero que sea.
— Es lo que quieres ver de la vida. Ciego a lo que quieres no
significa que sea lo que quieres que sea.
— Bien. Pues observa. Haré de ella lo que pueda para que sea lo que
quiera.
— ¿Y si fallas?
— Fallar no es una opción.
— Por supuesto que no, es una predeterminada consecuencia.
— ¿De qué? ¿De la vida?
— Claro que no, de la ecuación de la vida.
— La vida no tiene ecuaciones, no es como la matemática, como la
aritmética, el álgebra o la geometría.
— ¿Quieres apostar?
— ¿Qué quieres apostar?
— Apostemos algo, el ganador se decide.
— Hecho.
— ¿Cómo planeas demostrar tu ecuación?
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— Con tu vida.
— Explícate.
— Observa. Hace años creías que el futuro sería mejor con esfuerzo y
dedicación ¿verdad?
— Sí.
— A pesar del esfuerzo, tu vida es aburrida, aún despiertas en la rutina
trabajando por vivir un día más.
— Cierto.
— Ya tenemos la teoría y la práctica. Y la teoría erró.
— ¿Y eso que ver con la ecuación?
— Ya tenemos el factor A. Teoría, práctica, error...
— Apuesto que amaste algún hombre cuando inocente.
— Sí, como toda joven.
— Apuesto que tu corazón se dejó llevar más por tus sentimientos que
la razón.
— Alguna vez.
— Apuesto que alguno de tus muchos pesares lo has curado con un
brindis alzado de alcohol.
— Pero odio su sabor.
— Pero lo has hecho, así fuese un escaso y amargo trago.
— ¡Sí! ¡Ya basta! ¡No pareciera que formulas una ecuación!
— No he sido yo, fue la vida, tu vida, el factor B, corazón, menos
cerebro más alcohol.
— ¡No pierdas el tiempo, me debes algo!
— ¿Aún no te das cuenta? Tu misma planteaste la ecuación de tu vida.
— Olvídalo, perdiste, quiero algo.
— ¿Qué quieres? Acabas de perder.
— ¡No digas tonterías, la vida no es simplemente sumar A más B!
—Todo lo contrario, es exactamente la suma de A y B, el factor A es
la  teoría,  la  práctica  y  el  error;  el  factor  B  es  corazón,  menos
cerebro más alcohol.
—¡Calla!
—¡No te das cuenta! Tenías una teoría, creías que yo estaba mal,
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luego en la práctica cometiste el error de no querer ver. Luego, tu
corazón se emancipó con toda su fuerza sobre mí, nublando tu
cerebro e ignorando la razón.
—Aún si fuera así, te equivocaste. No hay la más mínima gota de
alcohol.
—¿Y si te pido que bebas conmigo o te arrebato el corazón?
